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Tán még egyszer visszatérek 
Bura, jóra? nem tudom... 
Végig megyek uj- meg újra 
A jól ismert utakon. 
Hogy azt kérjem, ha megroskad 
Térdem a küszöb fölött: 
Aldd meg Uram ezt a házat! 
Áldd meg ezt a küszöböt! 
Váradi Antal. 
S Z A V A L O - K A R 
\ i amjasziv 
ím: Nagy Méda 
Ezt a szavlalórkart ugy állítjuk össze, hogy a magasabb hangú 
leányokból válogatjuk ki az /. kari, a mélyebb hangulatból a / / . 
kart, a magasabb hangú fiuktól a III. kart és a mélyebb hangú 
fiukból a IV. kart. Ezenkívül kiválasztunk az I. kartól egy szólót 
(lehetőleg csengő hangú leány legyen), a II. karból is egyet, a JII.-
karból báromat (jelzésük: JJl. Szóló, IIIi,/II1/2), végül a IV. 
karból ¡kettőt (jelzésük: IV/i és IV/2). A szavaló-kar felállítása ugy 
történik, hogy a vezető a karral szemben áll, az ő bal karja Ifelől 
áll szélen az I. kar, tőle jobbra a III., ettől jobbra (a vezfotlő 
jobb kiairja felől) a III. és a jobb legszélső helyen a ÍVJ kar. (A' 
csillagok szünetet jelentenek, annyi másodpercnyit, ahány * van.) 
A szavaló-kar kezdetén a III. kar Szóló-ja mondja be a költe-
mény óimét (é[s iróját. (A kar-ok nincsenek megjelölve, csak a Szólók. 
A hangsúlyos szavak cursiv vannak nyomtatva.) 
(Fájón, szomorún.) 
III. Mindenütt munka,* gond!** 
IV. Crond* és munka!** 
III. -f IV. ( f f , majd lehalkul) Kevés a kenyér!** A kenyér 
keréjs*** 
III. Szóló: Az arcokon ránc* és szenvedés*** 
If i . + IV. • Az arcokon ránc* és szenvedés*** 
IV. Szóló: A szemekben félelem* és rettegés* a holnapért,*** 
III. A holnapért*** 
IV. A holnapért 1*** 
I .+II .+II I .+IV. A holnapért!*** 
(Szünet.) 
* * * 
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, (Frissen.) 
j- Szóló5 De ott kint a május dalol!*** 
J r + 1 1 1 A május dalol*** 
r oZ A fák zöld selyemruhát kértek a tavasztól*** 
l í « A virágok a napfényt, hontól Iák hétféle*** 
- Szotó: És szirmukra hét szint festett a szivárvány*** 
j £ H. Szirmukra hét szint festett a szivárvány*** 
i- bzóló:, A rózsa szólt:* 
}• £zó'ó: Én piros leszek!** 
J- Szóló: Én hékl* 
W Szóló: Sárga* 
111 rózsaszín * 
jy~ narancs,* 
IV/o l i l a * 1 fehér!* 
jf 6)tt kint minden ragyog, miként a tiszta ég!** 
{ I TI f T r . Miként a tiszta égi*** 
T S ' u Miként a tiszta ég-!**** 
TIT O Z O ° : Lepke* 
j j j - S z o I o : szitakötő* 
111/2 csiSU* • 
[ i T r és apró bogár* 
r o ói. Minden él,** lélekzikl** 




* * * 
j . (Fokozatosan erősebb.) 
J j j 1 A tavasz elől a téli némasági* 
jjr' „ Sietve menekül.*** 
[ y z otó: Az ember szeme miért könnyes?*** 
j y ' A gyermek szája miért vonaglik* sirva,** 
d Tépetten?*** 
• j + I I . föl a szivekkel!**** 
J[ . ' H i s z e n ragyog a föld!*** 
z ° tó : - Hiszen ragyog az ég!**** 
' É Föl a szivekkel!*** 
* H JI. A föld ragyog* és tündöklik az égi*** 
• ~'r IV. Föl a szivekkel!*** 
Szóló:/ Még nem halt meg,*** 
, Még mienk a reményi** 
j , . ' T II . A remény!*** 
j IV. A remény!**** 
' Szóló? Hol a forrása?* 




I. -f- II./ Az anyaszivben él!*** 
III.-)-IV. Az anyaszivben é l ! 
I.-f-II." A remény* 
I. -É II. -h III- ' a remény,** • 
I. - f II. + III. + IV. ' a reményi*** 
(Egyre halkul.) 
(Szünet.) 
* * * 
I. Szóló: A bölcsődal halltan zümmögi:* 
(halkan, dúdolva) 
1 —f— 1F. Aludj,* aludj** csak gyen nekem*** 
I. Szóló: Majd ha nagy leszel,* lcicsi virágbimbó*gyerek,** 
I- alklkor már jobb* lesz* a* világ!** 
II. Szóló: A zord lel meleg,** 
II- És a nyár gyümölcse mind a tied!*** 
II. Szóló: Majd*' ha nagy* leszel*** 
I. Szóló:' Aludj,*** aludj*** csak gyermekem*** 
I- -f- Ií. ( Majd ha nagy leszel*** 
III. + IV. Majd ha nagy leszel*** 
I. Szóló:) Aludj,* aludj*** csak* gyermekem.*** 
(Szünet.) * * * 
I. Szóló: Az iskolába készülő 
I- csüggedt* kis szivbe* 
II. Szóló: Ki önt reményi?**** 
III. Szóló: A nya,* anyácskám*" * ugy-e így mondtad egykor: ** 
I. Szóló: Tanulj fiam!*** 
II. Szóló: A tudás hatalom!*** 
II- A tudás hatalom*** 
III. Hatalom a tudás.*** 
L-flL-j-ÍIL-f-IV. A tudás hatalom!***** 
I. Szóló: Ha nagy leszel,* 
II. Szóló: tiéd a világ!** 
III. A világ tiéd!*** 
IV. Ha nagy leszel!**** 
I ,+II ,+III , :+IV. Ha nagy leszel!*** 
I. Szóló: Ki mondja a fiatal sziveknek,* 
II. Szóló: Ha nem találnak munkára tért?** 
III/1 Ha munka nincs*** 
IV. "Ha munka nincs*** 
I.-j-H rf HI-+IV. Ha nincs kenyér*** 
III/i Jaj! Az élet mostoha**** 
Hl/2 Anvám,* miért is é!ek?*** 
III/'i A két karom erős*** 
111/2 és munkámra* szükség nincsen?**** 
I. Szóló: Bizzál fiam!** 
I. Velünk az Isten!*** 
I- + II.J Az Isten velünk!**** 
I- Szóló: Anyád megossza terhedet,*** 
II- Szóló: nézd,* tied az otthon** 
I- És anyád do'gos keze*** 
III- Hízzál fiam!*** 
H í - + IV. Az Isten megsegíti*** 
(Szünet.) * * * 
(Egyre lelkesebben!) 
I- Szóló: Amig az anyaszivek virrasztanak** 
II- Szóló: a gyermek nem lesz hontalan!*** 
I- + II-( Hontalan nem lesz soha!**** 
T + I I - + I I I . + I V . Amig az anyaszivek virrasztanak !** 
I- Szóló: Az anya* mindig hisz* a jobb jövőben!** 
miként az édes anyaföld* 
l - f II. hiszi a tavaszit*** 
I-H I1.+ I I I .+ IV . Az anya mindig hisz* a jobb jövőben!*** 
Irr 2 Az anya mindig remél!** 
; ' Szóló: lleméli gyermeke sorsát ivelőnek,** 
[ miként a nap* 
IV/, fényesnek* 
Y sugarasnak!*** 
I + I I f f l I I + I V . Az anya mindig remél!** 
(Szünet.) * * * 




iv 2 kifosztva,* 
¡AVI eldobva* 
2 elhagyottan.*** 
• I + I I . + I I I . + I V . Az anya* mindig szeret!***" 
1 Szóló: Mifeént a szív* 
Szóló: amig él:** 
UI- dobog!** 
jjJ" + IL Aliként a sziv* amig él:** dobog!*** 
I- + IV. Az anya mindig szeret!*** 
(Szünet.) * * * 
I- Szóló: Hirdeti,** aliol örök a hó,** 
II Szóló: Fönt messze,* északon*** 
1 Ahol tüzes a napsugár,* 
l v / l Távo',** a déli részeken*** 
I- Szóló: Gazdag szobában,** 
D / i és szegény küszöbén**** 
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I. Szóló: Gyermekem,** ne csüggedj!** 
II. Szóló: Higyj!** 
lll/l Remélj!** 
HL Szeress I*** 
I . + I I . + I I L + I V . Gyermekem* ne csüggedj!**** 
L + 11. Higyj!*** 
I I I . + IY. Remélj!*** 
I .+I I .+I I I .+IV . Szeress!*** 
I. Szóló: Akkor** tiéd a jövő!**** 
I .+I I .+I I I .+IV . AKKOR** TIÉD* A JÖVŐ!**** 
I. Szóló: A' jobb jövő!****** 
III. + IV. Ugy legyen!** 
I .+ I I .+I I I .+IV . L E G Y E N U G Y ! * * * 
I. Szóló: Én hiszem!** 
I . + I I . + I I I + I V . MI HISSZÜK!*** 
I. Szóló: Isten legyen velünk!*** 
I .+I I .+I I I .+IV . / és őrizze meg nekünk jó anyánk!*** 
III/l Alkkor miénk a szebb jövő!*** 
I + I I . + I I I . + I V . A K K O R * * * M I E N K A S Z E R B JÖVÖ!*** 
c a w 3 
KöMemémjeh anuáh napiára 
Magyar anyák 
Magyar anyák. virágos ágak, 
Köszöntöm asszonylelketek, 
S mig tiszta selymes rózsaszálak 
Fonják át, tiszta kebletek: 
Megáldom csendbe' azt a házat, 
Hol gőgicsél a kisgyerek. 
Magyar anyák, virágos ágak, 
Köszöntöm asszonyszivetek! 
Amely fölött ott szundikálnak 
A glóriázott kisdedek, — 
S megáldom csendbe' azt a házat, 
Hol gőgicsél a kisgyerek. 
Anyák, kik igy vonjátok ölre 
A szivetekből nőtt magot, 
Ti adtok fénnyel tündökölve 
E fáradt Földnek uj Napot, 
Reménysugárt, — s egy tépett honnak 
Fájó sebére — balzsamot. 
